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Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas VIII A 
mempunyai minat belajar yang rendah, yang diperoleh berdasarkan informasi dari 
guru pembimbing seperti, sering terlambat masuk sekolah, sering mengantuk 
dalam kelas, dan sering tidak mengerjakan PR. Permasalahan yang akan diteliti: 
Apakah layanan penguasaan konten dapat meningkatkan minat belajar pada siswa 
kelas VIII A MTs Kedungombo Buaran Mayong Jepara Tahun Pelajaran 
2011/2012? Tujuan penelitian ini adalah: diperolehnya deskripsi minat belajar 
siswa sebelum dan sesudah diberi layanan penguasaan konten kelas VIII A MTs 
Kedungombo Buaran Mayong Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat 
menemukan seberapa besar peningkatan minat belajar siswa yang dilakukan 
peneliti melalui layanan penguasaan konten siswa kelas VIII A MTs Kedungombo 
Buaran Mayong Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012.  
Kegunaan  penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: kaitannya dengan 
proses bimbingan dan konseling di sekolah, maka penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan 
tentang layanan bimbingan dan konseling sebagai bahan revrensi untuk penelitian 
mengenai minat belajar.2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi kepala sekolah, dapat 
digunakan kepala sekolah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang 
mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 2. Bagi Guru 
Pembimbing, dapat digunakan sebagai pegangan atau pedoman melaksanakan 
layanan penguasaan konten dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa. 3. 
Bagi Siswa, sebagai motivasi siswa dalam meningkatkan minat belajar. 4. Bagi 
Peneliti, Sebagai bahan acuan dalam membantu siswa untuk meningkatkan minat 
belajar siswa. Untuk dijadikan bahan kajian peneliti berikutnya. Hipotesis 
Penelitian ini adalah: “Melalui layanan penguasaan konten dapat meningkatkan 
minat belajar pada siswa kelas VIII A MTs Kedungombo Buaran Mayong Jepara 
Tahun Pelajaran 2011/2012.” 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A, 
sebanyak 42 siswa yang minat belajarnya rendah berdasarkan wawancara dan 
observasi. Variabel penelitian: layanan penguasaan konten (variabel bebas) dan 
minat belajar (variabel terikat). Metode pengumpulan data metode pokok 
observasi, metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 





Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan layanan penguasaan konten 
dengan minat belajar siswa rendah dan masuk dalam kategori kurang dengan hasil 
rata-rata 39,6%. Setelah diberi layanan penguasaan konten pada sikus I pertemuan 
pertama minat belajar siswa belum ada peningkatan, pada pertemuan kedua 
meningkat menjadi 40,9% dengan kategori kurang, pada pertemuan ketiga  minat 
belajar siswa meningkat menjadi 42,7% dengan kategori kurang, pada pertemuan 
keempat minat belajar siswa meningkat 46,4%. Sedangkan pada siklus II 
pertemuan pertama minat belajar siswa meningkat menjadi 53,2% dengan 
kategori cukup, pada pertemuan kedua minat belajar siswa memperoleh 
peningkatan menjadi 67,9% dengan kategori baik, pada pertemuan ketiga minat 
belajar siswa memperoleh peningkatan menjadi 74,3% dengan kategori baik, pada 
pertemuan keempat minat belajar siswa memperoleh peningkatan menjadi 75,6%. 
Hal ini menunjukkan layanan penguasaan konten dapat meningkatkan minat 
belajar siswa pada kelas VIII A MTs Kedungombo Buaran Mayong Jepara. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan layanan 
penguasaan konten dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VIII A MTs 
Kedungombo Buaran Mayong Jepara. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 
dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan dilapangan, 
peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepada kepala sekolah Kepala sekolah 
hendaknya memberikan jam BK kepada kelas VIII agar program BK dapat terlaksana, 
khususnya layanan penguasaan konten dalam meningkatkan minat belajar siswa.2. 
Kepada konselor, Diharapkan agar konselor sekolah memberikan layanan penguasaan 
konten berkaitan dengan minat belajar siswa secara intensif dan pemberian layanan 
penguasaan konten sesuai dengan kebutuhan siswa agar potensi siswa dapat berkembang 
secara optimal. 3. Kepada siswa, Diharapkan siswa memiliki minat yang tinggi dalam 
mengikuti setiap kegiatan pembelajaran agar siswa mampu mencapai prestasi yang 
diharapkan. 4. Kepada peneliti, Peneliti lain perlu mengadakan penelitian lebih lanjut dan 
lebih lengkap yang berkaitan dengan minat belajar siswa maupun masalah lainnya dengan 
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